PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BUSANA

MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS4 UNTUK SISWA


































Nama Sekolah  :  SMK Negeri 3 Klaten 
Kompetensi  Keahlian  :  Busana Butik 
Mata Pelajaran  :  Menggambar Busana (Fashion Drawing ) 
Kelas/Semester  :  X / 1 
Standar Kompetensi  :  Menggambar Busana (Fashion Drawing ) 
Kode Kompetesi  :  103.KK01 



































 Menggali informasi tentang bagian-bagian 
busana di media cetak atau elektronik 
 Identifikasi secara berkelompok tentang 
bagian-bagaian busana yaitu: 





 Presentasi hasil diskusi kelompok 
 Fasilitator mengklarifikasi hasil kerja 
kelompok 
 Membuat laporan 
 Fasilitator memberikan tugas pada peserta 
didik untuk membuat kliping gambar 
bagian-bagian busana  








































































 Menggali informasi tentang bentuk 
proporsi dan anatomi tubuh manusia di 
media cetak atau elektronik 
 Identifikasi secara berkelompok tentang 
bentuk proporsi dan anatomi tubuh 
manusia  
 Presentasi hasil diskusi kelompok 
 Fasilitator mengklarifikasi hasil kerja 
kelompok 
 Membuat laporan 
 Fasilitator memberikan tugas pada peserta 
didik untuk menggambar proporsi tubuh 
manusia 
 Peserta didik menggambar menggambar 
proporsi tubuh manusia  

































RENCANA PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
1.  Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Klaten 
 Bidang Studi Keahlian : Seni, Kerajinan, dan Pariwisata 
 Program Studi Keahlian : Tata Busana 
 Kompetensi Keahlian : Busana Butik 
2. Mata Pelajaran : Menggambar Busana 
 Pertemuan Ke : 4-5 
 Kelas/Semester : XI / 1 ( satu ) 
3.  Alokasi Waktu :  4 jam  @ 45 menit ( 2 x pertemuan)    
4. STANDAR KOMPETENSI/ KOMPETENSI DASAR 
a. Standar Kompetensi 
Menggambar Busana 
b. Kompetensi Dasar 
Mendiskripsikan  proporsi dan anatomi beberapa tipe tubuh manusia 
5. INDIKATOR 
a. Mendiskripsikan pengertian  proporsi 
b. Menggambar proporsi tubuh wanita secara disain busana 1:8 ½  
6. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar, peserta didik dapat : 
a. Menjelaskan pengertian  proporsi 
b. Menyebutkan jenis-jenis perbandingan tubuh 
c. Menggambar proporsi tubuh wanita secara disain busana 1:8 ½  
7. MATERI PEMBELAJARAN 
a) Pengertian proporsi  
b) Jenis-jenis perbandingan tubuh 
c) Proporsi tubuh wanita secara disain busana 1:8 ½  
8. METODE PEMBELAJARAN 
Pembelajaran Kooperatif  ( Kooperative Learning )  ) dengan tipe Student Teams 
Achievement Division ( STAD ) 










 Proses Pembelajaran 
Alokasi 




A.  Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
pembuka 
2. Memeriksa kehadiran siswa, 
kebersihan dan kerapian kelas 
sebagai wujud kedisiplinan dan 
kepedulian lingkungan. 
3. Guru menumbuhkan rasa ingin 
tahu dengan menyampaikan  
tujuan pembelajaran tentang 
proporsi 
4. Guru memberi motivasi siswa 
secara komunikatif dan kreatif 
dengan beberapa pertanyaan 
sebagai pretes untuk menjajagi 
kompetensi dasar yang harus 
dimiliki siswa 
5. Guru menyampaikan cakupan 
materi secara garis besar tentang 
proporsi 
 
  10 menit 
B. Kegiatan Inti Eksplorasi 
1. Guru memberi materi 
menggunakan media adobe flash 
cs4 
Elaborasi 
2. Guru menjelaskan materi proporsi 
3. Guru mempersilahkan siswa 
untuk bertanya 
Konfirmasi 
4. Guru memberi konfirmasi 
terhadap hasil elaborasi yang 
belum terpecahkan secara 
komunikatif 
5. Guru membantu dalam membuat 
kesimpulan hasil pembelajaran, 
tentang: 
a. Pengertian proporsi  
b. Jenis-jenis perbandingan tubuh 
c. Proporsi tubuh wanita secara disain 
































































 Proses Pembelajaran 
Alokasi 










1. Guru mengulang secara singkat  
hasil pembelajaran hari ini 
2. Guru menumbuhkan rasa ingin 
tahu siswa agar gemar membaca 
dengan menyampaikan rencana 
pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya 
3. Mengucapkan salam penutup  
  10 menit 
  
No Jenis Tugas Uraian Tugas Alokasi Waktu 
1. Tugas 
Terstruktur 
Buatlah proporsi tubuh wanita secara 
desain busana 1:8 ½  dengan 





 Proses Pembelajaran 
Alokasi 




A.  Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 
pembuka 
2. Memeriksa kehadiran siswa, 
kebersihan dan kerapian kelas 
sebagai wujud kedisiplinan dan 
kepedulian lingkungan. 
3. Guru menumbuhkan rasa ingin 
tahu dengan menyampaikan  
tujuan pembelajaran tentang 
proporsi 
4. Guru memberi motivasi siswa 
secara komunikatif dan kreatif 
dengan beberapa pertanyaan 
sebagai pretes untuk menjajagi 
kompetensi dasar yang harus 
dimiliki siswa 
  10 menit 
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 Proses Pembelajaran 
Alokasi 




B. Kegiatan Inti Eksplorasi 
6. Guru mengulas kembali materi 
proporsi secara singkat. 
Elaborasi 
7. Guru memberikan tugas untuk 
menggambar proporsi tubuh 
wanita secara desain busana 1: 8 
½  
8. Guru mempersilahkan siswa 
untuk mengerjakan tugas secara 
mandiri 
Konfirmasi 
9. Guru memberi konfirmasi 
terhadap hasil elaborasi yang 




















































4. Guru mengulang secara singkat  
hasil pembelajaran hari ini 
5. Guru menumbuhkan rasa ingin 
tahu siswa agar gemar membaca 
dengan menyampaikan rencana 
pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya 
6. Mengucapkan salam penutup  
  10 menit 
 




1) Kertas A3 
c. Media 
1) Job sheet 
2) Adobe flash cs4 
d. Sumber 
1) Sri Widarwati. 2000. Desain Busana 1. Yogyakarta. IKIP Yogyakarta 










Teknik Bentuk Instrumen Instrumen 
Pengertian proporsi  Tes tertulis 
 
Tes isian singkat dan 
uraian 
 






Tes isian singkat dan 
uraian 
 
Lembar kerja siswa 
Proporsi tubuh 
wanita secara disain 
busana 1:8 ½  
 
Tes Praktek Tes tertulis 
 
Lembar kerja siswa 
 
      
 






 Mengetahui : 




 Dra.Nunuk Wijayanti      Istiana 















1. Instrument  ahli media 
2. Instrument ahli materi 































Dengan hormat,  
Dalam rangka melakukan uji validasi dan uji kelayakan adobe flash cs4  pada Standart 
Kompetensi Menggambar Busana. Kompetensi Dasar mendiskripsikan bentuk proporsi 
dan anatomi beberapa tipe tubuh manusia, pada penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan 
judul  “Pengembangan Media Pembelajaran Menggambar Busana Menggunakan Adobe 
Flash Cs4 untuk Siswa Kelas X busana SMK”,  maka saya: 
Nama : Istiana 
NIM : 08513241003 
Prodi : Pendidikan Teknik Busana 
Dosen Pembimbing :  Noor Fitrihana M.Eng 
Dengan ini saya mohon kepada Ibu untuk bersedia memberikan uji validasi dan uji 
kelayakan adobe flash cs4 sehingga dapat diujikan pada sampel penelitian. Demikian 
permohonan ini saya sampaikan. Atas kerja sama, perhatian dan kesediaan Ibu, saya 
ucapkan terima kasih. 
   Yogyakarta , …Juli  2012 
  Pemohon 
 
 
  Istiana 







LEMBAR EVALUASI AHLI MEDIA 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BUSANA  
MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS4 UNTUK SISWA KELAS X BUSANA 
SMK NEGERI 3 KLATEN 
Mata pelajaran : Menggambar Busana 
Subjek Penelitian : Siswa kelas X Jurusan Tata Busana di SMKN 3 Klaten 
Peneliti   : Istiana  




1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli media 
2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek tampilan dan aspek pemograman 
3. Berilah tanda  “ √ “ pada kolom yang sesuai dengan pendapat evaluator 
4. Jawaban diberikan pada kolom skala penilaian yang sudah disediakan, dengan 
















1= Sangat Tidak Setuju 4 = Setuju 












5 4 3 2 1 
1 Petunjuk penggunaan membantu  dalam menggunakan 
media pembelajaran    √       
2 Menu program mudah dioperasikan/digunakan     √       
3 Pemakaian warna tidak mengacaukan tampilan pada layar 
komputer     √       
4 Desain tampilan menarik √        
5 Terdapat navigasi untuk memudahkan  
penjelajahan    √       
6 Program dapat dijalankan tanpa menggunakan CD    √       
7 Program menarik untuk digunakan  √         
8 Ketika terjadi kesalahan penggunaan program, program 
masih bisa berjalan  √         
9 Terdapat gambar diam dan gambar bergerak yang 
membantu untuk mengingat informasi yang dipelajari    √       
10 Ukuran tayangan video sudah memadai  √         
11 Kemudahan mengoperasikan video    √       
12 Gambar bergerak membantu dalam pelajaran 
menggambar busana    √       
13 Tampilan gambar jelas dan mudah dipahami    √       
14 Warna gambar dapat dilihat dengan jelas  √         
15 Animasi gambar sangat menarik    √       
16 Gambar diam membantu dalam pelajaran menggambar 
busana  √         
17 Penggunaan huruf/karakter sudah sesuai    √       
18 Media dapat membantu dalam mempelajari materi 





a. Komentar / Saran umum 






Media pembelajaran ini dinyatakan :  
a. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi  
b. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran  








        Prapti Karomah,M.Pd 











KETERANGAN VALIDASI MEDIA BAHAN AJAR 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Prapti Karomah,M.Pd 
 
Setelah melihat, menelaah dan mencermati media pembelajaran  yang akan digunakan 
untuk penelitian dangan judul “pengembangan media pembelajaran menggambar 
busana menggunakan adobe flash cs4 untuksiswa kelas x  SMKN 3 Klaten” yang dibuat 
oleh : 
Nama : Istiana 
NIM : 08513241003 
Program Studi : Pendidikan Teknik Busana 
Maka dengan ini menyatakan media bahan ajar *) : 
a. Layak digunakan untuk penelitian tanpa revisi 




c. Tidak layak digunakan untuk penelitian 
*) Lingkari pada huruf sesuai kesimpulan bapak/ibu 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Yogyakarta , …Juli  2012 
 
               Ahli Media  
 
             Prapti Karomah,M.Pd 











Dengan hormat,  
Dalam rangka melakukan uji validasi dan uji kelayakan adobe flash cs4  pada Standart 
Kompetensi Menggambar Busana. Kompetensi Dasar mendiskripsikan bentuk proporsi 
dan anatomi beberapa tipe tubuh manusia, pada penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan 
judul  “Pengembangan Media Pembelajaran Menggambar Busana Menggunakan Adobe 
Flash Cs4 untuk Siswa Kelas X busana SMK”,  maka saya: 
Nama : Istiana 
NIM : 08513241003 
Prodi : Pendidikan Teknik Busana 
Dosen Pembimbing :  Noor Fitrihana M.Eng 
Dengan ini saya mohon kepada Ibu untuk bersedia memberikan uji validasi dan uji 
kelayakan adobe flash cs4 sehingga dapat diujikan pada sampel penelitian. Demikian 
permohonan ini saya sampaikan. Atas kerja sama, perhatian dan kesediaan Ibu, saya 
ucapkan terima kasih. 
   Yogyakarta , …Juli  2012 
  Pemohon 
 
 
  Istiana 







LEMBAR EVALUASI AHLI MEDIA 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BUSANA  
MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS4 UNTUK SISWA  
KELAS X BUSANA SMK NEGERI 3 KLATEN 
 
 
Mata pelajaran : Menggambar Busana 
Subjek Penelitian : Siswa kelas X Jurusan Tata Busana di SMKN 3 Klaten 
Peneliti   : Istiana  




5. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli media 
6. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek tampilan dan aspek pemograman 
7. Berilah tanda  “ √ “ pada kolom yang sesuai dengan pendapat evaluator 
8. Jawaban diberikan pada kolom skala penilaian yang sudah disediakan, dengan 














1= Sangat Tidak Setuju 4 = Setuju 
























































5 4 3 2 1 
1 Petunjuk penggunaan membantu  dalam 
menggunakan media pembelajaran   √        
2 Menu program mudah dioperasikan/digunakan     √       
3 Pemakaian warna tidak mengacaukan tampilan 
pada layar komputer     √       
4 Desain tampilan menarik    √       
5 Terdapat navigasi untuk memudahkan  
penjelajahan    √       
6 Program dapat dijalankan tanpa menggunakan 
CD    √       
7 
Program menarik untuk digunakan 
 
√         
8 Ketika terjadi kesalahan penggunaan program, 
program masih bisa berjalan    √       
9 Terdapat gambar serta video yang membantu 
untuk mengingat informasi yang dipelajari    √       
10 Ukuran tayangan video sudah memadai    √       
11 Kemudahan pengoperasian video    √       
12 Video membantu dalam pelajaran menggambar 
busana 
 
√         
13 
Tampilan gambar jelas dan mudah dipahami 
 
√         
14 Warna gambar dapat dilihat dengan jelas 
 
√         
15 Animasi gambar sangat menarik   √        
16 Gambar membantu dalam pelajaran menggambar 
busana    √       
17 Penggunaan huruf/karakter sudah sesuai    √       
18 Media dapat membantu dalam mempelajari 
materi menggambar busana    √       
104 
 
a. Komentar / Saran umum 







Media pembelajaran ini dinyatakan :  
d. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi  
e. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran  








        Yuswati,M.Pd 












KETERANGAN VALIDASI MEDIA BAHAN AJAR 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Yuswati,M.Pd 
 
Setelah melihat, menelaah dan mencermati media pembelajaran  yang akan digunakan 
untuk penelitian dangan judul “pengembangan media pembelajaran menggambar 
busana menggunakan adobe flash cs4 untuksiswa kelas x  SMKN 3 Klaten” yang dibuat 
oleh : 
Nama : Istiana 
NIM : 08513241003 
Program Studi : Pendidikan Teknik Busana 
Maka dengan ini menyatakan media bahan ajar *) : 
d. Layak digunakan untuk penelitian tanpa revisi 




f. Tidak layak digunakan untuk penelitian 
*) Lingkari pada huruf sesuai kesimpulan bapak/ibu 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Yogyakarta , …Juli  2012 
 
               Ahli Media  
 
         Yuswati,M.Pd 


















Hal : Permohonan Kesediaan Uji Validasi dan Uji Kelayakan 
 
Kepada Yth. 
Dra. Nunuk Wijayanti  
di tempat 
 
Dengan hormat,  
Dalam rangka melakukan uji validasi dan uji kelayakan adobe flash cs4  pada Standart 
Kompetensi Menggambar Busana. Kompetensi Dasar mendiskripsikan bentuk proporsi 
dan anatomi beberapa tipe tubuh manusia, pada penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan 
judul  “Pengembangan Media Pembelajaran Menggambar Busana Menggunakan Adobe 
Flash Cs4 untuk Siswa Kelas X busana SMK”,  maka saya: 
Nama : Istiana 
NIM : 08513241003 
Prodi : Pendidikan Teknik Busana 
Dosen Pembimbing :  Noor Fitrihana M.Eng 
 
Dengan ini saya mohon kepada Ibu untuk bersedia memberikan uji validasi dan uji 
kelayakan adobe flash cs4 sehingga dapat diujikan pada sampel penelitian. Demikian 
permohonan ini saya sampaikan. Atas kerja sama, perhatian dan kesediaan Ibu, saya 
ucapkan terima kasih. 
   Yogyakarta , …Juni  2012 
  Pemohon 
 
  Istiana 





LEMBAR EVALUASI AHLI MATERI 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BUSANA  
MENGGUNAKAN ADOBE FLASH CS4 UNTUK SISWA  
KELAS X BUSANA SMK NEGERI 3 KLATEN 
Mata pelajaran : Menggambar Busana 
Subjek Penelitian : Siswa kelas X Jurusan Tata Busana di SMKN 3 Klaten 
Peneliti   : Istiana  




1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli materi 
2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek materi dan aspek pembelajaran 
3. Berilah tanda  “ √ “ pada kolom yang sesuai dengan pendapat evaluator 
4. Jawaban diberikan pada kolom skala penilaian yang sudah disediakan, dengan 











1= Sangat Tidak Jelas  4 = Jelas 
2= Tidak Jelas              5= Sangat Jelas 
3= Cukup  Jelas 
109 
 







Media pembelajaran ini dinyatakan :  
a. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi  
b. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran  
c. Tidak layak untuk uji lapangan  
 
       Guru Mata Pelajaran  
 
 
                  Dra.Nunuk Wijayanti  
 NIP.19620520 198803 2 005   
No  Aspek  Indikator 
Skala Penilaian 




1.   Bobot/ kedalaman materi     √       
2.   Kecukupan materi untuk mencapai tujuan    √       
3.   Kejelasan uraian materi    √       
4.   Sistematika penyajian materi    √       
5.   Ketepatan video untuk menjelaskan materi √ 
6. Relevansi gambar dengan materi    √       
2 Pembelajaran 
7.   Kejelasan rumusan standar kompetensi    √       
8.   Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar      
kompetensi    √       
9.  Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
berlatih sendiri √ 
10. Kesesuaian materi dengan standar kompetensi √ 
11. Pentingnya materi √ 
12.    Kemenarikan materi    √       
13.    Kejelasan contoh yang diberikan    √       
14.    Ketepatan bahasa dalam menguraikan materi    √       
15.    Kejelasan petunjuk belajar    V       
16.    Kemudahan memilih menu    √       
110 
 
KETERANGAN VALIDASI MEDIA BAHAN AJAR 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Dra.Nunuk Wijayanti 
Setelah melihat, menelaah dan mencermati media pembelajaran  yang akan digunakan 
untuk penelitian dangan  judul “pengembangan media pembelajaran menggambar 
busana menggunakan adobe flash cs4 untuk siswa kelas x  SMKN 3 Klaten” yang 
dibuat oleh : 
Nama : Istiana 
NIM : 08513241003 
Program Studi : Pendidikan Teknik Busana 
Maka dengan ini menyatakan media bahan ajar *) : 
a. Layak digunakan untuk penelitian tanpa revisi 





c. Tidak layak digunakan untuk penelitian 
*) Lingkari pada huruf sesuai kesimpulan bapak/ibu  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 




                     Dra.Nunuk Wijayanti 




















Materi   : Menggambar Busana  
Tanggal  : …………………….. 
Nama siswa :……………………… 
Petunjuk :  
1. Lembar kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari siswa 
tentang kualitas media pembelajaran yang sedang dikembangkan.  
2. Semua informasi dari para siswa yang berupa penilaian, kritik, dan saran yang 
disampaikan melalui kuesioner ini akan menjadi acuan pengembang untuk 
menyempurnakan kualitas media pembelajaran ini.  
3. Oleh karena itu mohon kesediaan para siswa untuk memberikan penilaian, kritik, 
saran dengan cara memberi tanda check (√) pada kolom dibawah bilangan 
1,2,3,4, dan 5. 









4. Komentar dan saran anda mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan.  


















1= Sangat Tidak Baik  4 = Baik  
2= Tidak Baik   5= Sangat Baik 
3= Cukup   
113 
 
No Indikator Skala penilaian 1 2 3 4 5 
1 Kejelasan petunjuk belajar       
2 Kemudahan pemilihan menu belajar      
3 Kejelasan warna gambar      
4 Pemilihan warna background      
5 Kejelasan tayangan video      
6 Ketepatan pemilihan musik      
7 Kemudahan penggunaan tombol      
8 Kejelasan fungsi tombol      
9 Kemudahan memilih menu      
10 Keterbacaan teks      
11 Kejelasan gambar      
12 Ukuran gambar      
13 Kemenarikan animasi      
14 Kejelasan petunjuk penggunaan      
15 Kejelasan uraian materi      
16 Kejelasan contoh dalam materi      
17 Kejelasan bahasa      
18 Kelugasan bahasa      
19 Ketepatan gambar untuk menjelaskan materi      
20 Ketepatan video untuk menjelaskan materi      
21 Multimedia membantu belajar      
22 Kemudahan mempelajari materi      
23 Kemenarikan materi      
24 Keterkinian materi      
25 Kemudahan memahami kalimat dalam uraian materi 
     
Jumlah       

















 Hasil penelitian 
1. Hasil validasi dari ahli media 
2. Hasil validasi dari ahli materi 



























Hasil penilaian ahli media 
No Indikator 
Skor penilaian 
Rerata Kriteria A B C 
1 Petunjuk penggunaan membantu  dalam menggunakan media pembelajaran 4 4 4 4 setuju 
2 Menu program mudah dioperasikan/digunakan  4 4 5 4.333333 Sangat setuju 
3 Pemakaian warna tidak mengacaukan tampilan pada layar komputer  4 4 4 4 setuju 
4 Desain tampilan menarik 4 5 4 4.333333 Sangat setuju 
5 Terdapat navigasi untuk memudahkan penjelajahan 4 4 5 4.333333 Sangat setuju 
6 Program dapat dijalankan tanpa menggunakan CD 4 4 4 4 setuju 
7 Program menarik untuk digunakan 5 5 4 4.666667 Sangat setuju 
8 Ketika terjadi kesalahan penggunaan program, program masih bisa berjalan 4 5 4 4.333333 Sangat setuju 
9 Terdapat gambar serta video yang membantu untuk mengingat informasi yang dipelajari 4 4 5 4.333333 Sangat setuju 
10 Ukuran tayangan video sudah besar 4 5 4 4.333333 Sangat setuju 
11 Kemudahan memainkan video 4 4 4 4 setuju 
12 Video membantu dalam pelajaran menggambar busana 5 4 4 4.333333 Sangat setuju 
13 Tampilan gambar jelas dan mudah dipahami 5 4 5 4.666667 Sangat setuju 
14 Warna gambar dapat dilihat dengan jelas 5 5 4 4.666667 Sangat setuju 
15 Animasi gambar sangat menarik 4 4 5 4.333333 Sangat setuju 
16 Gambar membantu dalam pelajaran menggambar busana 4 5 4 4.333333 Sangat setuju 
17 Penggunaan huruf/karakter sudah sesuai 4 4 4 4 setuju 
18 Media dapat membantu dalam mempelajari materi menggambar busana 4 5 4 4.333333 Sangat setuju 
  jumlah 76         










2. Hasil validasi 











Hasil validasi ahli materi 
No Indikator Skor Kriteria 
1 Bobot/ kedalaman materi  4 Baik 
2 
Kecukupan materi untuk mencapai 
tujuan 
4 Baik 
3 Kejelasan uraian materi 4 Baik 
4 Sistematika penyajian materi 4 Baik 
5 
Ketepatan video untuk menjelaskan 
materi 4 Baik 
6 Relevansi gambar dengan materi 4 Baik 
7 Kejelasan rumusan standar kompetensi 4 Baik 
8 
Kesesuaian kompetensi dasar dengan 
standar      kompetensi 
4 Baik 
9 
Memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk berlatih sendiri 4 Baik 
10 
Kesesuaian materi dengan standar 
kompetensi 4 Baik 
11  Pentingnya materi 4 Baik 
12  Kemenarikan materi 4 Baik 
13  Kejelasan contoh yang diberikan 4 Baik 
14 
Ketepatan bahasa dalam menguraikan 
materi 
4 Baik 
15 Kejelasan petunjuk belajar 4 Baik 
16 Kemudahan memilih menu 4 Baik 
  Jumlah 64   


























Hasil uji coba kelompok kecil 
N
o Indikator 
 Siswa     
A B C D E Rerata skor Kriteria 
1 Kejelasan petunjuk belajar  4 4 5 5 5 4.6 Sangat Baik 
2 Kemudahan pemilihan menu belajar 3 4 4 4 4 3.8 Baik 
3 Kejelasan warna gambar 3 4 4 4 4 3.8 Baik 
4 Pemilihan warna background 4 4 3 4 4 3.8 Baik 
5 Kejelasan tayangan video 3 3 3 5 4 3.6 Baik 
6 Ketepatan pemilihan musik 4 3 4 3 4 3.6 Baik 
7 Kemudahan penggunaan tombol 3 4 4 3 3 3.4 Cukup 
8 Kejelasan fungsi tombol 4 4 4 4 3 3.8 Baik 
9 Kemudahan memilih menu 4 4 5 4 3 4 Baik 
10 Keterbacaan teks 4 4 3 4 4 3.8 Baik 
11 Kejelasan gambar 3 3 4 4 5 3.8 Baik 
12 Ukuran gambar 4 4 4 4 5 4.2 Baik 
13 Kemenarikan animasi 4 4 4 4 5 4.2 Baik 
14 Kejelasan Petunjuk Penggunaan 3 4 4 4 3 3.6 Baik 
15 Kejelasan uraian materi 4 3 4 4 3 3.6 Baik 
16 Kejelasan contoh dalam materi 3 4 4 3 4 3.6 Baik 
17 Kejelasan bahasa 4 4 3 4 4 3.8 Baik 
18 Kelugasan bahasa 4 4 3 4 4 3.8 Baik 
19 Ketepatan gambar untuk menjelaskan materi 4 4 4 5 4 4.2 Baik 
20 Ketepatan video untuk menjelaskan materi 3 4 5 5 4 4.2 Baik 
21 Multimedia membantu belajar 4 4 5 5 5 4.6 Sangat Baik 
22 Kemudahan mempelajari materi  4 4 4 5 4 4.2 Baik 
23 Kemenarikan materi 3 4 4 5 5 4.2 Baik 
24 Keterkinian materi 3 3 4 5 4 3.8 Baik 
25 Kemudahan memahami kalimat dalam uraian materi  4 4 4 4 5 4.2 Baik 




2 3.928 Baik 



























No Indikator  Siswa Rerata Skor Kriteria A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
1 Kejelasan petunjuk belajar  4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4.25 Sangat Baik 
2 Kemudahan pemilihan menu belajar 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4.6 Sangat Baik 
3 Kejelasan warna gambar 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4.45 Sangat Baik 
4 Pemilihan warna background 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4.5 Sangat Baik 
5 Kejelasan tayangan video 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.8 Sangat Baik 
6 Ketepatan pemilihan musik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.95 Baik 
7 Kemudahan penggunaan tombol 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4.3 Sangat Baik 
8 Kejelasan fungsi tombol 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4.5 Sangat Baik 
9 Kemudahan memilih menu 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4.55 Sangat Baik 
10 Keterbacaan teks 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.2 Baik 
11 Kejelasan gambar 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.85 Sangat Baik 
12 Ukuran gambar 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4.15 Baik 
13 Kemenarikan animasi 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4.75 Sangat Baik 
14 Kejelasan Petunjuk Penggunaan 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4.4 Sangat Baik 
15 Kejelasan uraian materi 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4.35 Sangat Baik 
16 Kejelasan contoh dalam materi 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4.05 Baik 
17 Kejelasan bahasa 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.05 Baik 
18 Kelugasan bahasa 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4.15 Baik 
19 Ketepatan gambar untuk menjelaskan materi 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4.65 Sangat Baik 
20 Ketepatan video untuk menjelaskan materi 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4.8 Sangat Baik 
21 Multimedia membantu belajar 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.9 Sangat Baik 
22 Kemudahan mempelajari materi  5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4.4 Sangat Baik 
23 Kemenarikan materi 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4.75 Sangat Baik 
24 Keterkinian materi 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4.55 Sangat Baik 
25 Kemudahan memahami kalimat dalam uraian materi  4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.1 Baik 
  JUMLAH 115 109 106 104 113 112 113 106 110 107 114 115 112 116 109 111 110 107 115 116 4.44 Sangat Baik 








Lampiran 5.  








































































































Storyboard media pembelajaran menggambar busana 
Media pembelajaran menggambar busana merupakan media pembelajaran yang 
diciptakan untuk memperjelas tentang materi mendiskripsikan bentuk proporsi dan 
anatomi beberapa tipe tubuh manusia dimana materi tersebut diberikan pada kelas X. 
supaya media tersebut diminati siswa dan agar dapat memotivasi siswa maka media 
tersebut di desain dengan kreatif dan inovatif supaya menghasilkan media yang dapat 
memotivasi siswa dengan adanya animasi-animasi didalam media pembelajaran tesebut. 
Didalam media pembelajaran menggambar busana terdapat materi, album foto , album 
video yang dapat memperjelas pemahaman siswa tentang menggambar busana, selain  
itu  terdapat provil pembuat. 
1. Materi utama (klik tombol materi utama) 
Didalam materi utama terdapat tiga bagian dimana bagian pertama berisi 
tentang pengertian anatomi tubuh, tujuan mempelajari anatomi tubuh, jenis-jenis 
perbandingan tubuh dan menggambar perbandingan tubuh. Yang ke dua membahas 
mengenai gerakan tubuh pada desain busana dan yang ke tiga membahas tentang 
menggambar bagian-bagian tubuh pada desain busana yaitu menggambar 
wajah,tangan,kaki dan telapak kaki. 
Ketika dibuka materi yang pertama dapat di klik tombol next untuk 
melanjutkan sampai ke materi terakhir yaitu menggambar kaki dan telapak kaki 
tanpa kembali ke menu materi terlebih dahulu selain itu dapat di klik tombol 
preview untuk kembali ke materi sebelumnya. Jika sudah selesai membuka menu 
materi ataupun belum selesai dapat di klik tombol menu utama untuk kembali ke 
menu utama. Didalam menu materi ini dapat di klik tombol show/hide music untuk 
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melihat dan menutup daftar lagu dan klik tombol play/stop untuk memainkan atau 
mematikan music. 
2. Gallery foto (klik tombol gallery foto) 
Pada gallery foto terdapat bermacam-macam desain yang dapat membantu siswa 
dalam memperluas pengetahuannya tentang desain busana, desain-desain tersebut 
diantara lain:   
1) Pewarnaan tubuh 
2) Pewarnaan motif sesuai bahan 
3) Pewarnaan motif kreasi  
4) Pewarnaan bahan organdi 
5) Pewarnaan bahan chiffon 1 
6) Pewarnaan bahan chiffon 2 
7) Pewarnaan bahan voile 
8) Pewarnaan bahan beledu 1 
9) Pewarnaan bahan beledu 2 
10) Pewarnaan bahan satin 
11) Pewarnaan bahan sutera 
12) Pewarnaan bahan woll 
13) Pewarnaan bahan broucade 
14)  Desain busana dengan sumber 
ide kimono 
15) Desain busana dengan sumber 
ide kupu-kupu 
16) Desain busana dengan 
sumber ide pakaian pelaut 
17)  Desain pose standart 1 
18) Desain pose standart 2 
19) Pewarnaan wajah perempuan 
20) Proporsi ilustarsi 
21) Desain komposisi gambar 
22) Mix media pesta 
23) Penyelesaian bahan berbulu (furse) 
24) Booklet casual 
25) Pewarnaan tubuh 
26) Penyelesaian bahan broucade 
27) Mix media casual 
28) Desain dengan pose maskulin 
29) Booklet pesta 
30) Penyelesaian bahan berkilau 
(sutera) 
31) Pewarnaan wajah perempuan 
32) Pose feminine 
33) Komposisi gambar (pesta) 
34) Desain background close up motif 
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35) Komposisi gambar (casual) 
36) Fashion ilustrasion 
37) Sapuan warna 2 
38) Wajah asia 
39) Wajah afro 
40) Wajah eropa 
41) Desain production sketching 
42) Desain three dimension drawing 
43) Presentation drawing 
44) Wajah Nampak ¾ 
45) Wajah tampak depan 
46) Wajah tampak samping 
47) Penyelesaian bahan aplikasi.
Setelah tampak judul gambar maka langkah selanjutnya adalah klik tulisan 
judul ataupun salah satu gambar maka akan Nampak gambar yang lebih besar 
beserta keterangan gambar. Jika ingin melihat gambar selanjutnya klik  tombol 
panah ke kanan dan ingin melihan gambar sebelumya dapat diklik tombol panah 
kekiri ketika ingin kembali ke pilihan judul gambar maka klik tombol silang (X). 
setelah selesai meligat gambar jika ingin kembali ke menu utama maka klik tombol 
kembali ke halaman utama. 
3. Gallery video ( klik tombol galeri video) 
Didalam menu gallery video terdapat 18 video dimana video tersebut berbeda-beda 
yang dapat membantu siswa dalam mendalami pelajaran menggambar busana. Video 
tersebut diantaranya berisi tentang: 
1) Menggambar proporsi 1 
2) Menggambar proporsi 2 
3) Menggambar macam-macam pose 
4) Macam-macam desain ilustrasi 
5) Desain gaun 
6) Pewarnaan motif sesuai bahan 
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7) Desain busana tanpa rangka 
8) Teknik mewarnai busana 
9) Desain tiga komposisi 
10) Teknik desain dengan mewarnai 
11) Pewarnaan dengan teknik baah 
12) Pose tubuh dengan busana 
13) Pose tubuh maskulin 
14) Penyelesaian teknik kering 
15) Pewarnaan dangan teknik basah 
16) Pewarnaan bahan satin 
17) Pewarnaan motif kreasi 
18) Pewarnaan bahan tembus terang 
 
Ketika ingin melihat isi video maka tinggal klik judul video yang diinginkan 
kemudian jika ingin kembali ke menu video maka klik tombol close. Jika ingin 
kembali ke menu utama maka klik tombol kembali. 
 
4. Provil creator ( klik tombol provil creator) 
Didalam provil creator terdapat ucapan terimakasih kepada pihak yang membantu 
dan provil penulis yang meliputi nama, nim, prodi, fakultas, alamat email, dan 



















LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN TERHADAP KONDISI SISWA DAN KOMPONEN 
PEMBELAJARAN MENGGAMBAR BUSANA 
No Indikator Sub indikator Hasil 
pengamatan 
Ya  Tidak  
1 Siswa 
1. Siswa tidak fokus mengikuti pembelajaran 
2. Siswa kurang bersemangat mengikuti 
pembelajaran 
3. Siswa kurang termotivasi mengikuti 
pembelajaran 











1. Guru menjelaskan dengan metode 
ceramah 








1. Siswa memperbanyak sendiri Jobsheet yang 
dibagikan oleh pendidik 
2. Siswa memperbanyak sendiri handout  yang 
dibagikan oleh pendidik 
3. Terdapat  LCD Proyektor di ruang teori yang 
belum dimanfaatkan secara maksimal 
4. Penggunaan Papan tulis pada saat 
menjelaskan, dan akan dihapus lagi setelah 
selesai menggunakannya. 
5. Ruangan praktek 
6. Ruang computer 
7. Ruang teori 
 
 
 
 
 
 
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